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Kuumeinen taapero päivystyksessä
– osa 1
Vanhemmat toivat vuoden ja kolmen kuukauden ikäisen tytön lääkäriaseman päivystysvastaanotolle. 
Lapselle oli noussut edellisenä iltana korkea kuume.
Tyttö on perheen toinen lapsi. Hän syntyi nor­
maalin raskauden jälkeen keisarileikkauksella 
viikon verran lasketun ajan jälkeen. Sektioon 
päädyttiin vihreän lapsiveden, heikkojen supis­
tusten ja pysähtyneen synnytyksen takia. Lapsi 
oli syntyessään hyväkuntoinen. Hän on perus­
terve, kasvanut ja kehittynyt normaalisti eikä 
hänellä ole säännöllisiä lääkityksiä. Allergioita 
ei ole todettu. 
Tytölle oli edellisenä iltana noussut kuume, 
korkeimmillaan 39 °C. Pientä yskää oli ollut 
muttei nuhaa. Hän oli saanut kuumelääkettä ja 
piristynyt ja jaksanut hyvin leikkiä. Ruokahalu 
oli tavanomaista heikompi.
Päivystyksessä lapsen yleisvointi todettiin hy­
väksi. Meningismiä ei ollut. Iho oli kuiva ja 
jaloissa havaittiin atooppista ihottumaa. Imu­
solmukkeet kaulalla palpoituivat normaaleina. 
Sydämestä ei kuulunut sivuääntä, ja keuhkoista 
kuultiin puhtaat symmetriset hengitysäänet. 
Nielussa todettiin selvä punoitus muttei 
peitteitä eikä rakkuloita. Tärykalvot olivat hel­
menharmaat ja herkkäliikkeiset ja välikorvat 
eritteettömät. Vatsa oli palpoiden myötäävä ja 
aristamaton eikä poikkeavia resistenssejä tun­
tunut. ●
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Pientä yskää oli ollut muttei nuhaa. 
Työssä | miten sinä hoitaisit
Potilaan tunnistamisen 
 mahdollistavia tietoja on muutettu.
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MITen eTeneT? 
• Mitä lisätietoja haluaisit?
• Haluatko tehdä jatkotutkimuksia ja mitä?
• Miten hoitaisit tyttöä?
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